














































































одной минуты  до 59  секунд,  разницу  он  скорее  всего  не  заметит.  Иначе 
дело обстоит с большими объёмами вычислений [1]. Уменьшение времени 
выполнения многократно повторяемой задачи с 60 до 59 секунд позволяет 
























●  предоставлять  задачам объём вычислительных ресурсов  в  зависи‐
мости от их приоритета. 
Системы  разделения  времени  используют  квантование  времени  ис‐
полнения задач на процессоре. В общем случае, по истечению кванта, за‐




























































правило,  хорошо оптимизирована  и  сама  по  себе  занимает  крайне мало 
времени, однако сопутствующее переключение контекста влечёт за собой 
охлаждение кэшей,  инвалидацию TLB  и,  в  худшем случае,  свопинг. Охла‐
ждение кэшей означает потерю актуальности записей в кэш‐памяти и ча‐
стые кэш‐промахи до его прогрева. За кэш‐промахом следует обращение к 





















используется  понятие  “задача”.  В  терминологии  ОС  Windows,  Solaris  и 





процессами,  разделяющими  общие  системные  ресурсы  [11].  Отсутствие 
необходимости выделять эти ресурсы сокращает расходы на создание по‐















Для  выполнения  на  процессоре  выбирается  приоритетная  задача  из 
старшей непустой очереди. Задача принудительно снимается с процессора 
по истечении выделенного ей кванта времени, её динамический приоритет 







сор  до  исчерпания  кванта,  получает  повышенный  приоритет  и  меньший 
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